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DEBULHA MECANICA, TRATAMENTO DE SEMENTES E SEMEADURA DE MILHO EM DIVER
SAS EPOCAS
a processo de debulha mecanica de milho normalmente provoca danos meca
nicos as sementes, os quais dependendo da velocidade de rota~ao do ci-
lindro debulhador e da urnidade das sementes, ~odem ser altamente prej~
diciais a qualidade fisiologica das mesmas. Este trabalho foi realiza-
ern sementes debulhadas sob diferentes velocidades de rota~ao do cilin-
dro debulhador. Utilizou-se a debulhadora Nogueira, ~odelo BC-80. Fo-
ram utilizadas sementes da cultivar BR-201 (HS-Femea), colhidas e des-
palhadas manualmente e debulhadas sob 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm e 700
rpm, do cilindro debulhador. As sementes foram tratadas corn Furadan e
15.11.91. No campo, determinaram-se a "velocidade de emergencia" e a
"popula~ao inicial". A menor velocidade de emergencia das sementes oco.:::.
reu na segunda epoca de semeadura (16.08.91). Nao houve diferen~a sig-
nificativa entre os inseticidas. De forma geral, observou-se uma ligei
ra tendencia de queda na velocidade de emergencia e popula~ao inicial,
nas ultimas epocas de semeadura e corn as debulhas realizadas corn as
mais altas rota~oes do cilindro debulhador.
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